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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The object of this work is to develop two aspects placed in the same subject matter, the 
hydroelectric generation.  
Firstly, there will be realized the hydrological study of the Urederra River, exactly in a section of 
this one, where it’s located an ancient mill, in order to build a hydroelectric power mini-station to 
produce the most amount of annual electric power as it’s possible.  
Secondly, it will be realized a design of a hydraulic turbine in order to generate electricity for the 
self-consumption of the house of the owner of the mill, for satisfy his electrical power needs 
properly.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
• Hydrological study  
• Weibull distribution  
• Energy potential  
• Propeller turbine  
• Self-consumption  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo tiene por objeto el desarrollo de dos aspectos enmarcados en la misma temática, la 
generación hidroeléctrica.  
En primer lugar, se realizará el estudio hidrológico del río Urederra, concretamente en un tramo de 
éste, donde se encuentra un molino antiguo con el fin de emplazar una minicentral hidroeléctrica 
para producir la mayor cantidad de energía eléctrica anual posible.  
En segundo lugar, se llevará a cabo el diseño de una turbina hidráulica con el fin de generar 
electricidad para el autoconsumo de la vivienda del propietario del molino, para poder así 
satisfacer sus necesidades.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
• Estudio hidrológico  
• Distribución de Weibull  
• Potencialidad energética  
• Turbina hélice  
• Autoconsumo 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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